Organization of pre-Variscan basement areas at the north-Gondwanan margin by von Raumer, J. et al.
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Frisch and Neubauer 1989
Terranes related to the opening Palaeotethys
Early Palaeozoic metamorphic terranes
Remnants of Early Palaeozoic oceans
Early Palaeozoic arc volcanics
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